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             
      
         
 
  
               
     
          

  
            
      
         
 
  
 
   Цве   ќе     цвет   на   ло в 8гра  ди на  пре   све    та     по   крај 
   др   вја та ми    и ри сни       Не     го      ста      а  рец буд  но 
  го   чу    ва    ше     де  ње  но   ќе го   ва   ар де ше 
   ра      дуј    се     о    че   Га   ав ри ле  ра  ду  вај     се    кри 
   ну     све    то   о  гор  ски        ра     дуј    се     о    че   Га   ав  
  ри ле  ра  ду  вај    се      со     он   це   ду   у хов но 
   Во      гра    ди      на   та   на   Бо  го   мај   ка     та       о  браз 
   ан гел ски при  и   и  ми       Ту      ка        Га      а врил тив  ко 
 се   мо    ле    ше     у   мна мо  ли тва тво  о  ре ше 
песна за свети гаврил епископ велички 
                   Glasq Е.
   
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               
     
         

  
             
      
          
 
  
               
     
         

  
            
   ра      дуј    се     о    че   Га   ав ри ле  ра  ду  вај     се    кри 
   ну     све    то   о  гор  ски        ра     дуј    се     о    че   Га   ав  
  ри ле  ра  ду  вај    се      со     он   це   ду   у хов но 
  Сред   гра    ди     на   та    бу   ри од    на    па    ди     Га  врил 
   по   oд не   су   у  ва ше      Во     пе   ште    ра   та  со   ол зи 
   ро    не    ше    све тол  по    о кров мо  о ле ше 
   ра     дуј    се     о    че   Га   ав ри ле ра   ду  вај    се      кри 
   ну     све    то   о  гор  ски        ра     дуј    се     о    че  Га   ав  
  ри ле  ра  ду  вај    се      со     он   це   ду   у хов но 
    Тр    гна      Га       а врил  во   ој ник  Хри   и    стов   ро  дна 
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      
         
             
  
               
     
         

  
             p  
      
         
 
  
               
     
         
   Ма    а ке   до    о  ни  ја       Та     му       ро      о   дот  да   а 
 го    чу     у     ва     да   се   мо  ли за   на   а род свој 
   ра     дуј    се     о    че  Га   ав ри ле  ра   ду  вај    се      кри 
   ну     све    то   о  гор  ски        ра     дуј    се     о    че   Га   ав  
  ри ле  ра  ду  вај    се      со     он   це  ду   у хов но 
   Сре    де       зи      и   ма  сне    е гој   ла    ад    ни     сти  гна 
  Лес  но вски Ма  а  на стир     Ту     ка        и        и   гу   ме   ен 
  да  ста    а     не    бла жен ми   ир да  на    а  ај де 
   ра     дуј    се     о    че  Га   ав ри ле  ра  ду   вај    се      кри 
   ну     све    то   о  гор  ски        ра     дуј    се     о    че   Га   ав 
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
  
            
      
         
 
  
               
     
          

  
  ри ле  ра  ду  вај    се      со     он   це   ду   у хов но 
   Сла    ва      Те       е   бе   Го  спо ди  Сла   ва    Ти     Га врил 
  што  ни го   да    а  ру  ва     Сла    ва       Те      е    бе  Ца   ри 
  це  не    бе   сна     ве  рно што  о  го   чу   у  ва ше 
    ра    дуј    се      о   че   Га   ав ри ле  ра  ду   вај    се      кри 
   ну     све    то   о  гор  ски        ра     дуј    се     о    че   Га   ав  
  ри ле  ма  ке  дон   ски      но    ов  све  ти    и  те лу 
